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Editorial
A mediados de septiembre de este año hacíamos con entusiasmo el 
conteo de los artículos que recibimos en nuestro buzón de correo 
electrónico; quince postulaciones no es en absoluto una cantidad des-
preciable para una revista que reapareció recientemente y que apenas 
se prepara para su indexación. Sentimos, sin lugar a muchas dudas, 
que estábamos contribuyendo a llenar un vacío urgente para nuestra 
profesión, pensamos de nuevo en lo mucho que los terapeutas ocupa-
cionales tenemos por decir, por compartir. 
No obstante, después de un proceso intenso de arbitraje, hoy tenemos 
en este número solo dos de esos escritos; la pregunta obligada es por 
supuesto ¿qué pasó?... Y esa comprensión resulta necesaria y útil, so-
bre todo si pensamos como gremio en cumplir con la responsabilidad 
de producir y divulgar el conocimiento que construimos con un enfo-
que local o regional, a la que nos llamaba la profesora Alicia Trujillo en 
su artículo de nuestro número anterior. 
Para empezar, cabe mencionar que el propósito de Ocupación Hu-
mana no se limita a cumplir semestralmente con un número de artí-
culos; si bien la cantidad de textos publicados (de ciertos tipos, valga 
la aclaración) es uno de los requisitos exigidos por Colciencias para la 
indexación, ha resultado una preocupación secundaria, puesto que el 
fin es posicionar a la Revista por su calidad. Se trata entonces de divul-
gar conocimiento que sirva para sustentar –y también cuestionar– el 
ejercicio profesional, que esté situado y responda a las características 
de nuestro contexto, goce de credibilidad en la comunidad profesio-
nal, pero sobre todo, información científica y disciplinar a partir de la 
cual podamos discutir y dialogar como comunidad de saber, a través 
y a partir de la que podamos pensar en construir más conocimiento. 
Es entonces una buena señal que la mayor parte de los artículos que 
recibimos correspondan a artículos derivados de investigación (Ver Ta-
bla 1), pues es esta la forma por excelencia de generar conocimiento 
científico. No obstante, esa forma de producir conocimiento plantea 
exigencias en solidez, coherencia y rigurosidad, frente a las cuales 
la mayor parte de los artículos postulados muestra debilidades. Así, 
asuntos como la falta de claridad en los enfoques epistemológicos y 
metodológicos que guían a los investigadores en sus procesos de in-
dagación, marcos de referencia insuficientes que pueden reflejar una 
escasa exploración de la literatura y el conocimiento disponibles, y 
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planteamientos metodológicos que no corresponden a las herramientas de recolección y 
análisis de información seleccionados o a los resultados obtenidos, se encuentran entre 
los vacíos que derivan en evaluaciones desfavorables que, cuando no terminan en el 
rechazo de los artículos, implican cambios de fondo que no pueden resolverse en corto 
tiempo. 
Otra de las dificultades evidenciadas en los artículos de investigación durante el proceso 
de arbitraje es la ausencia de discusión, esto es, de diálogo entre los resultados y el cono-
cimiento existente en el tema; elemento central en los artículos de investigación en tanto 
sitúa y articula lo generado en el contexto de la producción de conocimiento sobre un 
tema y muestra de alguna manera el impacto y la trascendencia de los hallazgos. 
Algunas de estas deficiencias reflejan vacíos en la formación de los investigadores, pero 
también pueden considerarse consecuencia de la falta de experiencia y de habilidades 
para la escritura científica; esto aplica no solo para los artículos derivados de investiga-
ción. En los escritos postulados se revelan con frecuencia dificultades para presentar de 
manera sistemática, breve, clara, completa y coherente los procesos de investigación, de 
revisión de un tema o de desarrollo de una experiencia de trabajo, así como desconoci-
miento sobre los apartados básicos de un artículo científico según su tipo y de las normas 
aceptadas para citar y presentar referencias bibliográficas. Estas fallas dificultan la lectura 
de los textos, les restan credibilidad y hacen que sus posibilidades de ser bien evaluados 
y finalmente publicados disminuyan. 
De otra parte, aunque podrían parecer triviales, las cartas de presentación de artículos a 
las revistas científicas son documentos con efectos legales y en consecuencia, deben ser 
tratados con extremo cuidado. Cuatro postulaciones presentaban errores y omisiones en 
las cartas remisorias que demoraron su paso a las instancias encargadas de la revisión de 
los artículos en sí. En tres de estos casos, las demoras en el envío de las cartas a conformi-
dad derivaron en que los textos no pudiesen ser considerados para este número.
Los procesos de arbitraje en la revistas científicas son largos e implican una serie de pasos 
que generalmente duran varios meses. (En la figura 1 se puede ver el proceso de arbitra-
Tipo de artículo N°
Artículo de investigación 9
Revisión temática 2
Artículo de reflexión 1
Artículo corto 1
Reporte de caso 1
Ninguno aceptado por la Revista 1
TOTAL 15
Tabla 1. Artículos postulados al Vol. 13 N° 2
por tipo de contribución.
Fuente: Elaboración propia.
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je de Ocupación Humana). En consecuencia, un texto que se ajusta a los requisitos de 
remisión y a la Guía de Autores, pasa pronto a la revisión de contenido y permite que 
los autores tengan mayor tiempo para hacer ajustes de acuerdo a las recomendaciones 
de los evaluadores. 
Si bien esta muestra no puede entenderse como representativa de la escritura científica 
de los terapeutas ocupacionales de nuestro país, si nos sirve para pensar en el camino 
por recorrer como comunidad profesional. Ese camino, en mi concepto, empieza por 
dejarnos inquietar por el conocimiento con el cual nos comprometimos al decidir ser 
terapeutas ocupacionales; pasa luego por involucrarnos con seriedad y compromiso en 
procesos de producción y sistematización del conocimiento (el que construimos a través 
de la investigación y de la práctica reflexiva), de formación en investigación y en escritu-
ra, de actualización permanente; implica leer críticamente y con avidez (literatura cien-
tífica y no científica), propiciar y participar en espacios de discusión teórica, atrevernos 
a escribir y a postular artículos en revistas científicas y estar dispuestos a ser leídos y eva-
luados, a recibir críticas y argumentar frente a ellas, a hacer ajustes, en fin, a aprovechar 
el inmenso potencial formativo que esos procesos encierran para todos los que en ellos 
nos involucramos. 
Sé que lo anterior puede generar una sensación de desesperanza en algunos lectores, sin 
embargo, no es esa mi intención, espero por el contrario que esta especie de radiografía 
de lo que sucede antes de que la Revista se materialice, sirva de pauta para los futuros 
autores. Ocupación Humana es nuestra revista, su sostenibilidad y posicionamiento es 
ante todo un proyecto colectivo en el que somos los terapeutas ocupacionales los prime-
ros llamados a participar. Nuestra Revista no puede existir sin lectores, sin autores, sin ar-
tículos, pero tampoco sin calidad. Poseemos un acervo grandioso de conocimientos que 
hemos construido de muchas maneras, en las aulas, las salas de estudio, pero también en 
Fuente: Elaboración propia.
Revisión preliminar
Verificación del cumplimiento de
requisitos de remisión.
Evaluación editorial
• Verificación de cumplimiento de requisitos de 
presentación, conforme a la Guia de Autores.
• Valoración preliminar de calidad de escritura 
y de contenido de acuerdo a los tipos de artí-
culos aceptados por la revista.
Evaluación de pares
Valoración de calidad del 
contenido y aporte al conocimiento
en el tema específico del artículo.
Evaluación del Comité Científico
Valoración y verificación de pertinencia 
para la Revista, aportes al conocimiento y 
calidad científica.   
Figura 1. Proceso de arbitraje de artículos postulados.
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los centros de atención, en las comunidades, con nuestros usuarios, desde la diversidad 
de nuestras experiencias. Organizar ese conocimiento para que pueda ser compartido 
con nuestros colegas, es abrir una ventana más para comunicarnos y de esa manera 
fortalecernos como comunidad profesional. Somos conscientes que para muchos te-
rapeutas ocupacionales la escritura científica puede representar una tarea difícil, pero 
no inalcanzable, por eso, nuestro compromiso como Revista es acompañar a quienes 
decidan aceptar esta invitación a escribir y publicar con calidad, responsabilidad y ética. 
Clara Duarte Cuervo
Editora
